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Mrs. Harold Ford was in-
stalled president of Associated 
Women for Harding at the 
group's meeting Tuesday eve-
ning at First National Bank •J~t:;:~•!:;l'-• 
community room. 
other officers installed with 
.. Mrs. Ford are : Mrs. Jerry 
Johnson, first vice p1 esident; 
Mrs. Glenn Archer. second vice 
president; Mrs. Harry Lewis. 
' third vice president ; Mrs. 
Frank Davi£. secretarv: ;rvrrs . 
Loyd Champion. treaSILrer: Mrs -~~~JII1 
Glynn Wilson. reporter: Mrs. 
Ken Richards, historian; and 
Mrs. · Ronnie G:1y. parliamen-
tarian. 
l\1r.c:. Ford reported the Chap-
ter had presented a check in .. 
the amount of $332 to the Home l 
Economics det)artmenf. of the 
College at the State A WH meet-
!, it. ing held at Searcy in April. At-~-~ tending the State meeting from 
Hot Springs 'Verc . .Mrs. C. Free-
.• ' man Mact'd.ox and !-Irs. Archer. , 
Miss f'attye Saunders, home 
service consultant of Arkansas 
• Louisiana Gas Cornp;:my, pre-
~ sented a program entitled the 
' "Ma;:;;c Suitl;ase", during 
· I which she displayed some of 
the many items which are 
products of natural gas. Includ-
ed w re an acrylan sweater, a 
teflon-lined skillet, hair spray 
and a sample of astro-turf used 
in the Houston Astrodome. 
A WH is composed of women 
· who are interested in Harding 
College. not n~sarily alum-
ni. All proceeds of AWH pr~ jects are donated to Barding • 
College to be used as needed ' · 
or as de ignated by the con-
tributing Chapter. There are 13 
chapters in Arkansas .and r· 1 • groups in Oklahoma and Louisi- •. :-;~ · 11 .• ~ f '• -J' 1 
Refreshments were served : ;'f :·:~ \o! 
following the installation by . · . 
:Mrs. Eugene Green and Mrs. ' :, ~ 
Champion. ·;; 
Mrs. Gay, announced a rum- , ~ 
mage sale to be held Friday f 
at Wonder Market parking lot, · 
East Grand at Malvern. 
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Er s • Nax Heeker 
RAporter for A.W.H. 
o0X 2332 
Hot ~prings, Arkansas 71901 
72144 
Dear ·1rs .. Neeker and sister A.',J.H. Herr-hers: 
Just a note to try to express our sincere thanks for the 
check for $332.00 for use by the Home Economics Department 
for Echo Haven, the home management house. Amazement can-
n t compare with my feelings when that generous check was 
handed to me . We are extrem9ly grateful and I 1m sure that 
your children will be able to use the equipment to be 
purchased with it should they come to Hardina and take 
Home !~ conorr: ics. 
At the present time Echo Haven needs a large dining table 
that can seat 14-16 people for guest meals. We have been 
looking and have not located one so l arge. Would your 
group be happy for us to get two tables that have drop 
leaves and use one as a buffet until time for guest meals? 
Guest meals will be scheduled once every five days next 
year and that means the tables would be put to good use. 
We s i ncerely welcome any other sug-gestions that you might 
have. 
Th&.r:ks age.i n for yoL1.r interest and help in the Home 
Econor:,ics Departrnerrt at Eardi-:.1g College. 
Sincerely, 
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Harding Officials 
Will Be Honored 
At Tea Saturday 
Metr opohta'n Libtle Rock 
,rhapte~. Associated Women 
for Harding. wiH honor ~the 
r.~~Je,ge Dl'esident. Dr. Clifton 
L. G<:>'!lus, and Mrs. Ga·nus at 
a ·tea Saturday at ~the Gover-
nor ' s Jlf,ansion from 3 to 5 
-p. m. Shari·ng honors wilh 
!hem wiF be the dean of ·hhe 
rolle ge . Dr. J<J<erph Pr:vor and 
Mrs. Pr:v-or. Mrs . Winthrop 
Rack,cFc>il er and Mrs. Maurice 
Brirtl will receive gueo:.ts. . 
Greeting guests at the door 
will be Mrs . BiH Hefley, M·rs. 
James Cone, Mrs. Vol Row-
lett , Mrs. Gene Bronson, Mrs. 
Paul G-oad and Mrs. James 
Hea·rn. 
Officers of the Little Rock 
chapter r-ec·eiving will 'be Mrs. 
J . R. Duff, Mrs. Frmk Hall, 
M·rs. L. R. Moffe!Jt, Mr.s . Sam 
Harrington , Mrs . Clif.fordl 
Tr~·at , Mrs . Joe Madd()·n , Mrs. 
He.rbert Reill!h,ar'<lt. Mrs . Bar-
bara Sisco . M-rs. Cla.rk Rals-
ton, Mrs. Frank Wilson, arndi 
rthe following Arkansas chap-
ter presidents: Mrs. Wayne 
Kellar of Searcy: Mrs. Rohent 
S. Wa.rnock of 1\b~nolia, Mrs. 
Harol-d Ford of Hot Springs, 
Mrs. B u r rt Wi.Jk·erson of 
Jackson·vilJ.e, Miss G~mev·a 
MiUs of Ne,wP<Jr·t, Mrs . Rorber:t 
Taylor of Fort Smibh, Mrs. 
E'arl Adki•ns of Benton. M.rs. 
R. H. Winters of W)"nne and 
ll'lrs. .J<Jhn Mead-ows of E'l 
Do·rad.o . 
Backgro-tmd pia,no music 
will be 5urnished by Mrs. Bai-
l,ev Allionder -and Mrs. Oha·rles 
Gii'tensohn. Registering guests 
wiJ,J bi? .'lf~s . Eldren Tavlo.r, 
Mrs . Le,on.ard Smtth. Mrs. 
Jack Ho.gg and M·rs. Willbur 
Ki·lllcannron. 
Altern2tinrg art the s.ervinrg 
MRS. GANUS 
ta1ble wiN be Mrs. Le-wis Rob-
C'r:tso·lJ. Mrs. Lo·well Heflery, 
.'11rs . L. T. MDss, Mrs. J. F. 
Burris. Mrs. Pituman Si:>co 
and Mrs. A. J. Temp],e.tcn a·s 
Co-:hairma,n . 
Ass-isting will be Mrs. Frank 
II .. \!hies, Mrs.Pat Bd:, M-r.s . 
,bmes Roy Branc·h, Mrs . 
E. R. Bmba:ke.r , Mr s. Vail 
Paschal Jr. , Mrs. E . E. Pot-
te r, Mrs. Fred Ponter , 1\ks. 
Vail Paschal, Mrs. Jack 
Pr.uett. Mrs. Ca:bherin.e Ri.ggs , 
llfrs. A£ton Stobaugh, Mrs. 
' J. E. Stowers, Mrs. C. C. Va·n 
Cleve , M:r.s. J<>s. R. Wilson, 
Mrs. Gene W<l·r:d and Mrs. 
Lewis Yingling. 
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